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Resumen: Para algunos teóricos clásicos quienes 
mencionan que los mercados globales eliminarían 
el mundo comercial al igual que las multinacionales, 
ya que las compañías globales venden las mismas 
cosas de igual forma en todo el mundo. El método 
de investigación que se utiliza es la correlación para 
el análisis de los datos de exportación, inversión 
extranjera directa y la inversión pública dentro de 
los Estados. El objetivo de este trabajo es analizar la 
internacionalización de los estados mexicanos en 
función del PIB, la IED y la Inversión pública de los 
Estados respecto a su nivel de internacionalización. 
Palabras clave: Estados, internacionalización, inversión 
extranjera directa, México, modelos de cambio.
Abstract: For some scholars who mentioned that 
global markets would eliminate the commercial world 
as multinationals, as global companies sell the same 
things in the same way worldwide. The research 
method to be used is a correlation for the analysis of 
the export data, foreign direct investment and public 
investment within states. The objective of this paper 
is to analyze the internationalization of the Mexican 
states in terms of GDP, FDI and public investment of 
states regarding their level of internationalization.
Keyword: States, internationalization, foreign direct 
investment, Mexico, trade models.
1. Introducción
La necesidad de los mercados para competir a niveles 
internacionales es un efecto de la globalización y la 
apertura de nuevos mercados. Smith (1776), menciona 
que los inicios de la internacionalización ha sido a base 
de su teoría de comercio internacional y su ventaja 
absoluta, que después veremos que se ira adaptando 
a los cambios de la globalización que se lleva en el 
mundo día con día, como lo expone Ricardo (1817), 
que ya no es necesario tener una ventaja absoluta sino 
una ventaja comparativa, sobre la variedad de recursos 
que existen y el lugar en el cual se ofertan, creando 
una ganancia de beneficios para muchos productores, 
mientras que  John Stuart (1948), visualiza la economía 
internacional con la diferencia que existe entre las 
exportaciones y las importaciones de un país. 
A mediados del siglo XX la internacionalización de 
las empresas era una cuestión compleja de realizar 
dado que existían demasiadas barreras que impedían 
la incursión de nuevos mercados en los países, otro 
de los factores como la cultura es relevante a para el 
tema de problemas de internacionalización. Chandler 
(1962, p.13), “estrategia se puede definir como la 
determinación de las metas y objetivos básicos a largo 
plazo de una empresa, y la asignación de cursos de 
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acción y ubicación de los recursos necesarios para 
llevar a cabo estos objetivos”, con esto los estados 
pueden crear su propia estrategia para llegar a la 
internacionalización. En estos aspectos se revisa la 
forma en la que algunos de los estados de México han 
logrado un nivel de internacionalización, mediante las 
exportaciones y las inversiones extranjeras y publicas 
en los estados.
Se busca información en las bases de datos para hacer 
un estudio de cómo se han desarrollado los estados 
que obtuvieron un nivel de internacionalización en 
México, a lo largo de los años, haciendo una relación 
con la inversión extranjera directa, ver la variación 
del PIB para ver si existe alguna variación positiva o 
negativa en ambos partes y  analizar los costos de 
entrada y salida.
2. Antecedentes del problema
Para el estudio de este trabajo se han buscado a 
teóricos que hablen sobre la internacionalización de 
los países y adaptarlo a un punto el cual demuestre 
con las variables del producto interno bruto, la 
inversión extranjera directa y la inversión pública, un 
nivel de dinamismo de las 32 entidades federales de la 
república mexicana.
Para lograrlo se cuenta con la ayuda de las bases de 
datos que se encontraran en páginas de INEGI sobre las 
exportaciones por estado  y los sectores en los cuales 
tienen mayor actividad, del Banco de México con la 
bases de datos de las balanzas de pago de los estados. 
Los estados con un mayor nivel de internacionalización 
tienden a lograr un incentivo para las empresas que 
desean invertir en México y posteriormente crecer 
dentro del país, cual ha sido el procedimiento de 
internacionalización de estos estados desde el año 
2007 y cuál ha sido la brecha entre los estados más 
internacionalizados y lo menos, ¿Se ha incrementado 
esta brecha o se ha reducido?
3. Delimitación del problema  
Esta investigación se encuentra dirigida a los 
estados que tienen un nivel de internacionalización 
dependiendo de las exportaciones o por la inversión 
que tengan los estados.
Por lo tanto, esta investigación se sustenta en las 
siguientes preguntas:
A. ¿Cuál es el proceso de internacionalización de 
los estados mexicanos en función a sus exportaciones?
B. ¿Cuál es el número de estados más 
internacionalizados de México en función del producto 
interno bruto, inversión extranjera directa e inversión 
pública?
4. Justificación 
Esta investigación busca la forma en la que los estados 
logran un nivel de internacionalización con base en 
sus exportaciones, la inversión extranjera directa y la 
inversión pública dentro de los estados. Se intenta 
resolver la pregunta ¿El nivel de internacionalización 
de los estados se ha dado gracias a la exportación 
de las empresas?, ya que los estados se desarrollan 
de manera diferente entre ellos ya sea por el sector 
que más se desenvuelven, incrementando la inversión 
extranjera y local en los estados, creando entre ellos un 
nuevo tipo de competitividad, logrando que cada vez 
más estados alcancen ese nivel de internacionalización. 
Actualmente existe una gran brecha entre los estados 
con un nivel alto de internacionalización y los que 
tienen un nivel bajo, se busca la variación de esta brecha 
en el periodo de 2014 con base a las exportaciones de 
los estados de México. 
Aunque en el tiempo de estos autores no existía 
la internacionalización como en nuestros tiempos 
han logrado aportar los cimientos para entender los 
cambios que acontecen en la economía actual. Se 
contrastan las teorías del comercio internacional de los 
teóricos clásicos, con las teorías contemporáneas y los 
cambios que han surgido sobre la internacionalización 
y la globalización en el contexto actual.  
5. Hipótesis de trabajo 
Tomando en contexto, el objetivo de la investigación es 
analizar las estrategias que emplean los estados para 
tener un nivel de internacionalización que logre ayudar 
en el desarrollo de sus economías. El crecimiento y 
expansión de estas economías determinadas por sus 
exportaciones basadas en la tecnología ya que estas 
son unas de los principales bienes que se comercian en 
el mundo. En México existe una mano de obra barata, 
atrayendo la atención de muchos países para invertir 
en los estados de México logrando crear bienes a 
menor precio, creando un flujo de capital por medio 
de las exportaciones.
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6. Objetivo de trabajo 
Esta investigación busca la forma en la que los estados 
logran un nivel de internacionalización con base en 
sus exportaciones, la inversión extranjera directa y la 
inversión pública dentro de los estados. Se intenta 
resolver la pregunta ¿El nivel de internacionalización 
de los estados se ha dado gracias a la exportación 
de las empresas?, ya que los estados se desarrollan 
de manera diferente entre ellos ya sea por el sector 
que más se desenvuelven, incrementando la inversión 
extranjera y local en los estados, creando entre ellos un 
nuevo tipo de competitividad, logrando que cada vez 
más estados alcancen ese nivel de internacionalización. 
Actualmente existe una gran brecha entre los estados 
con un nivel alto de internacionalización y los que 
tienen un nivel bajo, se busca la variación de esta brecha 
en el periodo de 2014 en base a las exportaciones de 
los estados de México. 
Aunque en el tiempo de estos autores no existía 
la internacionalización como en nuestros tiempos 
han logrado aportar los cimientos para entender los 
cambios que acontecen en la economía actual. Se 
contrastan las teorías del comercio internacional de los 
teóricos clásicos, con las teorías contemporáneas y los 
cambios que han surgido sobre la internacionalización 
y la globalización en el contexto actual.
7. Marco teórico 
La palabra internacionalización para ProMéxico (2015), la 
define como una participación que tienen las empresas 
en otros países o estados de manera directa, las cuales 
fortalecen la combinación de los estados en economías 
globales por medio de la innovación y mejoramiento 
en producción de sus empresas. El origen  de la 
palabra internacional, para Rialp (1999)  es el conjunto 
de acciones que ayudan a lograr un asentamiento 
de uniones relativamente estables entre la firma y el 
mercado internacional, en el trayecto de crecimiento 
y empuje global. La enciclopedia Calpe (2008), define 
internacionalización como “Un fenómeno generalizado 
y acelerado de globalización de los mercados y de 
internacionalización de las empresas”.
Podemos observar los orígenes de la internacionalización 
en la teoría clásica de la internacionalización, como 
menciona Smith (1776), en su libro “Investigación sobre 
la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones”, el 
cual aporta la teoría de la ventaja absoluta, haciendo 
un énfasis, que se tiene que reconocer que existe una 
escases de recursos, creando la necesidad de crear una 
línea o sistema de distribución.
Más tarde Ricardo (1817), muestra que no es necesario 
que los países cuenten con una ventaja absoluta en 
cualquier sector de producción, sino que se tiene que 
tener una ventaja comparativa. Demostrando que la 
ventaja absoluta carece de condiciones necesarias 
para que una firma produzca beneficios. Sino que 
se tiene que tener en cuenta que en el mercado se 
ofertan bienes distintos y se obtiene beneficio en 
ambas partes cuando tienden a tener costos relativos, 
esto quiere decir que sus costos sean diferentes para 
dos o más artículos.
Para Mill (1948), en su libro “Principles of Political 
Economy with some of their Applications to Social 
Philosophy” en el cual busca una manera de implementar 
el conocimiento teórico en una forma más pragmática, 
observo que existía una diferenciación en los términos 
de intercambio, una variación entre el precio de las 
exportaciones en proporción a las importaciones, 
analizando que la disposición por cada país de exportar 
dependía de las importaciones que ingresaban al país. 
“La demanda Reciproca”  Mill (1848), la denomina como 
un equilibrio que se logra por la tasa de intercambio 
internacional por cada bien de distintos países.
La internacionalización es un proceso constante y 
evolutivo por lo que las teorías se van actualizando 
en contexto con el tiempo en el que se pase, para 
Krugman (2006), el rumbo que ha tomado el comercio 
mundial es muy distinta en la actualidad a como lo era 
hace una generación y mucho más distinta que hace 
un siglo. Se suele hablar de que las distancias han 
sido eliminadas por la modernización del transporte 
y las comunicaciones creando un acortamiento de las 
distancias. El internet ha facilitado la comunicación 
casi inmediata y con costos muy bajos entre personas 
que se encuentran a una gran distancia, en la parte del 
transporte los aviones han logrado acortar los tiempos 
de traslado a distintos terrenos físicos del planeta.
Para Friedman (2005), en su trabajo llamado “La tierra 
es plana: una breve historia del siglo XXI”, utiliza el 
concepto “La tierra es plana” por la facilidad con la 
que se puede tener contacto con los distintos puntos 
del planeta, por medio de los avances tecnológicos de 
comunicación, el mundo se cuenta conectado en los 
centros de conocimiento del mundo, creando una red 
global, logrando una era de innovación y prosperidad. 
Pero de igual forma como puede se puede llegar a crear 
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esta llamada “era de prosperidad” también puede ser 
utilizada por el terrorismo. Menciona que se requiere 
de un conjunto de innovadores los cuales coadyuven a 
nivelar el terreno en estos aspectos. El punto focal sobre 
la obra de Friedman es el de conocer el fenómeno que 
se suscita de deslocalización de industria para disminuir 
los costos aprovechando un mundo globalizado.
Siendo contrario al pensamiento de Heath (2009), 
en su obra “Lucro sucio” en el cual toma las ideas 
de Ricardo (1817), sobre su teoría de sobre ventaja 
comparativa rebatiendo el pensamiento alarmista de 
Friedman sobre la globalización como competencia 
y no como la ventaja comparativa. La reducción de 
impuestos, el gobierno desregulando los mercados y 
recortes salariales las considera como una semejanza 
falsa sobre la competitividad que tienen los mercados 
y la competitividad de las industrias. Friedman quien 
es un defensor de la globalización, diferenciando las 
palabras empresa y país, Joseph Heath menciona que 
esas dos palabras se tiene que utilizar indistintamente, 
para un mejor estudio de la internacionalización.
8. Marco Contextual
Tomando en cuenta a los estados por su nivel de 
exportación utilizando de referencia las bases de datos 
del periodo de 2007 al  2014, obtenidos de la página de 
gobierno de (INEGI, 2016), se puede observar que los 
estados que fabrican accesorios para computadoras, 
aparatos electrónicos y partes de transporte equipo 
de transporte, tienen una relación con los estados con 
mayor exportación de México. 
Se puede observar en la tabla 1 que muchos de los 
estados que cuentan con un nivel de exportación y 
producción de bienes son los estados que se encuentran 
en la frontera norte del país y gozan de mayor territorio 
que algunos de los estados dentro de la republica que 
no cuentan con fábricas enfocadas a estos ámbitos.
Aunque no todos los estados que se encuentran en la 
tabla que tengan los más altos niveles de exportación 
sean de gran tamaño no necesariamente es por 
fabricas maquiladoras o de otra índole, sino también 
por la exportación de servicio que pueden presentar 
algunos estados por ejemplo la Ciudad de México que 
exporta más capital humano que bienes en general 
como accesorios de computadora o tecnología que se 
pueden observar en los estados con mayor extensión 
territorial y que se encuentran situados en la frontera 
con Estados Unidos de América. 
Tabla 1. Exportaciones de mercancías por entidad federativa, sector y subsector de actividad
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2007-2014. (Unidad de medida: Miles de dólares)
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En el periodo transcurrido de 2007 a 2014 se ha observado que algunas entidades federativas han aumentado 
la brecha entre los estados que exportan otro tipo de bienes los cuales no han sido de gran necesidad para los 
distintos países. Esta brecha como se puede observar en las tablas que Quintana Roo que contaba con menos 
exportaciones de 40 millones de dólares se redujo a menos de 20 millones de dólares en los últimos 7 años.
Gráfica No.1. Exportaciones de mercancías por entidad federativa, sector y subsector de actividad
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2007. (Unidad de medida: Miles de dólares) 
Grafica 2. Exportaciones de mercancías por entidad federativa, sector y subsector de actividad 2014.
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2014. (Unidad de medida: Miles de dólares)
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En medida de la fabricación de accesorios de computación, comunicación, medición y accesorios electrónicos, se puede 
observar que los estados que encabezan la lista no cuentan con mucha variación en las estrategias implementadas, 
ya que la tabla se encuentra casi con las mismas posiciones desde 2007 a 2014, siendo esto uno de los factores más 
importantes que tiene relación con el nivel de internacionalización de los estados dentro de la república mexicana.
En comparación con el año 2007 se puede observar que algunos estados tuvieron una reducción de la cantidad 
que ofertaban de accesorios de computación, comunicación, medición y accesorios electrónicos, se dio ya que 
a mediados del año 2012 existió una recesión económica la cual afecto a las industrias manufactureras de todo 
Grafica 3. Fabricación de equipo de computación, comunicación,  medición  y de  otros 
equipos, componentes y accesorios electrónicos 2007 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2007.  (Unidad de medida: Miles de dólares) 
Tabla 2. Fabricación de equipo de computación, comunicación,  medición  y otros equipos, componentes y accesorios electrónicos.
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2007-2014. (Unidad de medida: Miles de dólares) 
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México, especialmente en la zona fronteriza debido a la disparidad del dólar en comparación del peso, creando 
desempleo e incrementando el costo de  la producción de los componentes que se fabricaban en estas industrias.
En la tabla 3 se puede observar que los estados con mayor nivel de fabricación de aparatos eléctricos y equipo de 
generación de energía eléctrica, son los estados que cuentan con los niveles más alto de exportaciones totales. 
Los estados que tienen la mayor producción de productos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica 
son los estados que se encuentran en la frontera norte, ya que las inversiones extranjeras más interesados son de 
Estados Unidos. La tecnología es uno de los factores más importantes para la industrialización y creación de nuevas 
tecnologías dado a la dependencia de la energía eléctrica.
Grafica 4. Fabricación de equipo de computación, comunicación,  medición  y de  otros equipos, 
componentes y accesorios electrónicos 2014 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2014.  (Unidad de medida: Miles de dólares)
Tabla 3. Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía  eléctrica
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2007-2014. (Unidad de medida: Miles de dólares)
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Se puede observar en la tabla 4 que algunas regiones son más atractivas para la inversión de las empresas 
automotrices. Se puede ver que existe una variación en retrospectiva con el tamaño del estado y el nivel de 
inversión que se tienen en los estados. Tomando por ejemplo el nivel de fabricación que se tiene en Aguascalientes 
es proporcional con su tamaño como también el puesto número uno que cuenta con mayor extensión territorial. 
También se puede observar que algunos de los estados que no cuenta con un nivel tan alto de exportaciones como 
lo son otros estados, se especializa en la fabricación de partes para transporte, esto siendo un factor importante 
para la internacionalización por la inversión extranjera de las automotrices no se considera demasiado relevante 
Grafica 5. Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía  eléctrica 2007 
(Unidad de medida: Miles de dólares)
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2007)
Grafica 6. Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía  eléctrica 2014 
(Unidad de medida: Miles de dólares)
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2014
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para la explicación de la industrialización de los estados como los son los accesorios tecnológicos y accesorios de 
generación eléctrica.
Tabla 4. Fabricación de equipo de transporte.
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2007-2014. (Unidad de medida: Miles de dólares) 
Grafica 7. Fabricación de piezas de transporte 2007.
 Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2007. (Unidad de medida: Miles de dólares) 
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Grafica 8. Fabricación de piezas de transporte 2014.  (Unidad de medida: Miles de dólares) 
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 2007
9. Métodos
Los métodos que fueron utilizados en el trabajo de 
investigación son el método analítico, método docu-
mental y método descriptivo. El objetivo principal es el 
dar un marco teórico sobre la internacionalización de 
los estados en función a sus exportaciones, fabricación 
de equipo de computación, comunicación,  medición 
y de  otros equipos, componentes y accesorios elec-
trónicos, fabricación de accesorios, aparatos eléctricos 
y equipo de generación de energía  eléctrica y fabrica-
ción de equipo de transporte. 
10. Análisis de resultados
En relación con la literatura revisada ligada a la in-
vestigación expuesta en el trabajo, se puede llegar al 
análisis que las entidades federativas se encuentran en 
un mercado competitivo. Se ha encontrado un hueco 
en la investigación, ya que no se encuentran los datos 
necesarios para lograr un estudio longitudinal mayor 
que el que se expone en el trabajo. La clave radica 
en la identificación del sector o subsector el cual sea 
más rentable para las exportaciones, ya sea por bienes 
temporales o bienes que trasciendan en a través del 
tiempo. Implementando nuevas formas de tecnología 
las cuales ayuden a los estados a fabricar los bienes 
o servicios requeridos para lograr una exportación de 
las mismas y lograr una accesibilidad para millones de 
personas. 
Sin embargo se requiere de una inversión la cual ayu-
de a las empresas dentro de los estados aminorar los 
costos de producción y tener los incentivos para una 
producción segura y eficaz, ayudándose por medio de 
economías colaborativas y por ayuda del gobierno del 
estado y de México en general. Estos incentivos logran 
una innovación en la producción, rompiendo paradig-
mas establecidos por los países que se encuentran en 
un estrato más alto de internacionalización.
La necesidad de los mercados incrementa de manera 
acelerada por las economías emergentes y la evolu-
ción de los mercados que sufren con el tiempo, esto 
requiere de un nivel de producción y de inversión lo 
cual incentiva a los estados a producir los bienes que 
llaman la atención de los otros países para que invier-
tan dentro de México. Es necesario implementar nue-
vas estrategias para atraer las inversiones de otros paí-
ses para obtener un nivel de internacionalización para 
lograr un desarrollo en la economía de los estados. Se 
requiere de una estructuración de las políticas de los 
estados para lograr la expansión, inversión y contrata-
ción de capital humano especializado para lograr un 
continuo crecimiento y estudio de la industria.
Las políticas de los estados no muchas veces permiten 
que se logren desarrollar las empresas extranjeras por 
las normatividades y las barreras que se les impone a 
las nuevas empresas al entrar a los estados. La rela-
ción que se tiene entre las empresas y el estado tiene 
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que ser estrecha para tener un beneficio mutuo, para 
lograr entrar en el mundo competitivo en el que nos 
encontramos en estos tiempos.  Se tiene que crear una 
red entre las empresas que busquen mano de obra y 
las habilidades de los estados al implementar su tec-
nología de manera adecuada y lograr un nivel óptimo 
de producción. 
Sin embargo se puede observar que ha habido un in-
cremento en las exportaciones de los estados, donde 
cada vez incursionan en más mercados extranjeros. 
Con el objetivo de fabricación de equipo de compu-
tación, comunicación, medición  y de  otros equipos, 
componentes y accesorios electrónicos, fabricación de 
accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación 
de energía  eléctrica y fabricación de equipo de trans-
porte
11. Conclusiones
El impacto que ha tenido las empresas extranjeras en 
las entidades federativas de México en función a la ex-
portación de productos tecnológico ha sido favorable 
ya que se ha incrementado el nivel de internacionali-
zación de los estados. Los estados que no cuentan con 
tecnología para la fabricación de piezas para compu-
tadora, accesorios de energía eléctrica o de transporte 
no tienen  ese incremento o estímulo económico que 
ayuda a las economías de los estados a lograr ese ni-
vel de internacionalización que requieren para atraer la 
inversión extranjera y producir más.
Uno de los factores primordiales son los beneficios 
que estas empresas generan a los estados mediante 
los recursos con los que se cuenta para la fabricación 
del bien, como inmuebles, personal capacitado y la ca-
pacidad para expandirse. El tipo de negocio también 
es importante, se requiere de observar las necesida-
des del mundo para observar la tendencia si existe un 
incremento o decremento, con el propósito de llegar 
a innovar en los bienes o servicios que tengan mayor 
demanda a lo largo del mundo y ser competitivo en el 
mercado o industria que se requiera.
Para lograr que los mercados mexicanos sean más 
competitivos se requiere de una implementación y co-
nocimiento tecnológico necesario para seguir operan-
do de manera competitiva, consiguiendo beneficios 
para la empresa y para el estado. Seguir investigando 
a los consumidores y a los mercados para lograr hacer 
los cambios e innovaciones necesarias para mantener 
el liderazgo de estas empresas y la atracción de fondos 
de inversiones extranjeras para poder implementar la 
ventaja competitiva que se requiere para esta interna-
cionalización acelerada que está sufriendo el mundo 
en el transcurso del tiempo
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